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Appendix A 
Therapeutic Use Table 
Indications 
Citalopram 
Hydrobromide 
Renal 
Impairment 
Yes 
Dosing 
Adjustment 
Hepatic 
Impairment 
Yes 
Dosing 
Adjustment 
depression Yes 
generalized 
anxiety 
disorder (GAD) 
hot flashes Yest 
obsessive-
compulsive Yest 
disorder (OCD) 
panic disorder Yest 
posttrau matic 
stress disorder Yest 
{PTSD) 
premature 
ejaculation 
premenstrual 
dysphoric 
Yest 
disorder 
{PMDD) 
social phobia 
(social anxiety Yest 
disorder) 
Yes- Labeled 
Yest - Off-label 
Escitalopram 
Fluoxetine Fluvoxamine Paroxetine Paroxetine Sertraline 
Hydrochloride Maleate Hydrochloride Mesylate Hydrochloride 
Yes Yes Yes 
Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Yes Yes Yest Yes Yes Yes 
Yes Yest Yest Yes Yes Yest 
Yest Yes Yes Yest 
Yes Yes Yes Yes Yes 
Yest Yes Yest Yes Yes Yes 
Yest Yest Yes Yes Yes 
Yest Yest Yest Yest 
Yes Yest Yes Yes Yes 
Yest Yest Yest Yes Yes Yes 
Appendix B 
Top 20 Adverse Reactions I Side Effects Table 
Adverse Citalopram Fluoxetine Fluvoxamine Paroxetine Paroxetine Sertraline 
Reaction/ Side Escitalopram 
Effect 
Hydrobromide Hydrochloride Maleate Hydrochloride Mesylate Hydrochloride 
anxiety 4% Re�orted 6-15% 5-8% 2-5% 2-5% Re�orted 
diarrhea 8% 8% 8-18% 11-18% 6-18% 6-18% 20% 
dizziness >2% 5% 9% 11-15% 6-14% 6-14% 12% 
drowsiness 18% 6-13% 5-17% 22 -27% 9-24% 9-24% 11% 
dyspepsia 5% 3% 6-10% 8-10% 2-5% 2-5% 8% 
ejaculation 
6.1% 12% 2-7% 8-11% 13 -28% 13 -28% 3-8%
dysfunction 
hyperhidrosis 11% 4-5% 2-8% 6-7% 6-11% 6-11% 7% 
insomnia 15% 9-12% 10-33% 21-35% 8-24% 8-24% 20% 
libido decrease 1.3 -3.8% 3-6% 1-11% 4-6% 3-12% 3-12% 4-7%
nausea 21% 15 -18% 12 -29% 34-40% 4.3-26% 4.3 -26% 26%
tremor 8% Re�orted 3-13% 5-8% 4-11% 4-11% 9%
xerostomia 20% 6-9% 4-12% 10-14% 3-18% 3-18% 14%
yawning 2% 2% 1-11% 2-5% 4-5% 4-5% <2%
asthenia Re�orted Re�orted 7-21% 14-26% 12 -22% 12 -22%
constipation 3-5% 5% 4-10% 5-16% 5-16% 6% 
fatigue 5% 5-8% Re�orted <4.9% <4.9% 12% 
headache 24% 21% 22 -35% 6.3-27% 6.3 -27% Re�orted 
impotence 
(erectile 2% 1-7% 2% 4-10% 4-10% 4% 
dysfunction) 
anorexia 4% 4-17% 6-14% 1-9% 1-9%
pharyngitis 3-10% 6% 1-4% 1-4%

